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Brussets, June 1983
Increase in EAGGF Guidance Section aid for nine Greek
projects pursuant to Regulation  (EEC) No. 355177
On 2'l December 1982 the Commission of the European Communities  granted
aid totaLLing DR 473 865 549 to coven ?57, of the cost of nine Greek
proj ect s .
On 22 November 1982 the Councit provided that EAGGF Guidance Section
aid coutd be granted to cover up to 50% of the cost of projects submitted
through the Greek Government; this appLied to most regions of Greece.
On 29 June 1983 the Commission decided to grant additionaL aid totalLing
DR 479 347 989 (about 6 368 000 ECU) towards these nine projects.
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Bruxe[les, juin 1983
Octroi du congours du FE0GA, secti
cadre du 169[ement (cEE) no 355!77
Le 21 decembre 1982, La Commission des Communaut6s europ6ennes a octroy6 un
concours, sur [a baie drun taux de participation de 25 /,  ir 9 projets grecs
pour un montant de 473.865-549 DR.
Le ?? novembre 1982, te consei L a pr6,ru [a possibi Lit6 droctroyer un concours
du FEgGA, section Orientation, aux projets introduits par Lrinterm6diaire de
[a R6pubLique HeLLdnique jusqurd un taux de participation de 50 Z, dans La
pLupart des r6gions de La Grdce.
commission a d6cid€,[e 29 juin 1983 d'accorder un concours compl6mentaire
479.347.989 DR (environ 6.368.000 ECUS) d ces 9 projets.
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